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Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes 
sobre el Papanicolaou que presentan las usuarias adultas que acuden al 
consultorio de obstetricia del Hospital San Juan de Lurigancho, 2016 
Metodología: Estudio descriptivo correlacional y diseño no experimental de 
corte transversal. Población y muestra: Conformada por 80 mujeres que son 
atendidas mensualmente en el servicio de ginecología, la técnica fue la 
encuesta y el instrumento fue cuestionario y para actitudes se utiliza la escala 
de Likert.  Resultados: La mayoría de las mujeres obtienen  un nivel de 
conocimiento medio (91.2%) sobre el Papanicolaou, el mayor conocimiento se 
registró en la dimensión generalidades (23.8% alto); así las mujeres tienen 
actitudes desfavorables (62.5%) sobre el Papanicolaou, es especialmente 
destaca la actitud desfavorable en la dimensión cognitiva 
(68.8%).Conclusiones: Las mujeres tienen un conocimiento medio sobre el 
conocimiento del Papanicolaou y en actitudes desfavorables. 
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Objective: To determine the relationship between the level of knowledge and 
the attitudes about the Papanicolaou presented by adult users who attend the 
obstetrics clinic of the Hospital San Juan de Lurigancho, 2016 Methodology: 
Descriptive correlational study and non-experimental cross-sectional design. 
Population and sample: Conformed by 80 women who are attended monthly 
in the gynecology service, the technique was the survey and the instrument was 
a questionnaire and for attitudes the Likert scale is used. Results: Most women 
obtained a mean level of knowledge (91.2%) on the Papanicolaou, the greatest 
knowledge was recorded in the general dimension (23.8% high); (62.5%) on the 
Papanicolaou, especially the unfavorable attitude in the cognitive 
dimension (68.8%). Conclusions: Women have an average knowledge of the 
knowledge of the Papanicolaou and in unfavorable attitudes. 
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